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Registros de titulos recebidos 
EDITORA ZAHAR 
0 Capital de Marx e o Capitalismo de Hoje. 
Antony Cutler, Barry Hindess, Paul Hirst 
e Athar Hussain. (Trad. Waltensir Dutra). 
Volume 2.1981. Sao Paulo. 271 p. 
Macroeconomia. F.S. Brooman. (Revisao 
Tecnica de Isaac Kerstenetzky). 7? Edicao. 
1981. Sao Paulo. 415 p. 
Economia Regional. Teoria da Localizacao, 
Estrutura Urbana e Crescimento Regional. 
(Trad. Fausto G. Cupertino. Revisao Tecnica 
de Antonio E. Comune, Cassio Frederico 
C. Rolim e Luiz Augusto de Queiroz Ablas, 
da Equipe de Economia Regional do IPE 
e da FEA-USP). 2? Edicao. 1981. Sao 
Paulo. 421 p. 
0 Negocio e Ser Pequeno, E.F Schumacher. 
(Trad. Octavio Alves Velho). 3? Edicao. 
1981. Sao Paulo. 261 p. 
Da Substituicao de Importacoes ao Capi- 
talismo Financeiro. Maria da Conceicao Ta- 
vares. 9? Edicao. 1981. Sao Paulo. 263 p. 
Capitalismo Dependente e Classes Sociais 
na America Latina. Florestan Fernandes. 
3? Edicao. 1981. Sao Paulo. 157 p. 
EDITORA BRASI LIENSE 
A Sociedade Estatal e a Tecnoburocracia. 
Luiz Carlos Bresser Pereira. 1981. Sao 
Paulo. 289 p. 
15 Anos de Poh'tica Economica. Carlos 
Lessa. 2? Edicao. 1981. Sao Paulo. 173 p. 
0 que sao Empregos e Salaries. Paulo Rena- 
to Souza. Colecao Primeiros Passos. 1981. 
Sao Paulo. 89 p. 
EDITORA BRASIL DEBATES 
Teoria Poh'tica. Ano 1, n. 1. 1980. Sao 
Paulo. 131 p. 
A Crise do Imperialismo e a Revolucao. 
Nelson Levy. 1980. Sao Paulo. 167 p. 
EDITORA VOZES em coedicao com 
CEBRAP 
Do Latifundio a Empresa. Unidade de di- 
versidade do Capitalismo no Campo. Juarez 
Rubens Brandao Lopes. (Cadernos CEBRAP 
n. 26) 2? Edicao. 1981. Petropolis. 125 p. 
A Formacao e a Ideologia do Adminis- 
trador de Empresa. Maria de Lourdes Man- 
zini Covre. 1981. Petropolis. 191 p. 
EDITORA GLOBO em coedicao com ADVB 
— Porto Alegre 
Estrutura Fi'sica de Comercializacao: Proje- 
tos (Mercados Concentrados Regionais, 
Mercados Terminal's, Armazens e Silos). 
Dalton Daemon, Aliesio Grasso da Costa. 
Lui's Otavio Rezende Cunha. 1977 Porto 
Alegre. 127 p. 
Comercializacao, Estudo de casos brasi- 
leiros. Dalton Daemon (Org.), 1980. Porto 
Alegre. 299 p. 
Comercio Internacional, Armazenagens, 
Transportes, Seguros, Precos. Dalton Dae- 
mon, Antoninho Muza Naime, Ari Quinta- 
nilha Williams. 1979. Porto Alegre. 197 p. 
EDITORA ATLAS 
Calculo Diferencial e Integral (Fungoes de 
uma Variavel). Roberto Romano. Volume 1. 
1981. Sao Paulo. 509 p. 
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Avalia^ao Social de Projetos. Claudio Rober- 
to Contador. 1981. Sao Paulo. 301 p. 
Estati'stica Basica. Geraldo Luciano Toledo, 
Ivo Izidoro Ovalle. 2? Edipao. 1981. Sao 
Paulo. 457 p. 
LIVROSTeCNICOS E CIENTIFICOS 
EDITORA 
Comportamento Organizacional. Jos§ Luis 
Hesketh. 1981. Rio de Janeiro. 132 p. 
Pequena Histdria dos Equi'vocos Econo- 
micos. Antony Fisher. (Trad. George Gurjan 
e Marcos Meirelles Padilha). 1981. Rio de 
Janeiro. 159 p. 
Teoria Macroeconomica. Dudley W. John- 
son. (Trad. Prof? Alexandra Fares). 1980. 
Rio de Janeiro. 440 p. 
Estati'stica Aplicada a Economia e a Admi- 
nistracao. Thomas H. Wonnacott, Ronald 
J. Wonnacott. (Trad. Alfredo Alves de Fa- 
rias). 1981. Rio de Janeiro. 685 p. 
EDITORA ATICA 
Oskar Lange. (Colepao Grandes Cientistas 
Sociais, 18). Organizadora: Lenina Pome- 
ranz. Coordenador: Florestan Fernandes. 
1981. Sao Paulo. 214 p. 
T.A. QUEIROZ em coedipao com FIPE 
BID 
Avaliapao de Projetos. Estudo de Topicos 
Especiais. Juan Hersztajn Moldau. 1981. 
Sao Paulo. 137 p. 
DIFEL - Difusao Editorial S.A. 
Sevilha e a America; Nos Seculos XVI e 
XVII. Pierre Chaunu. (Trad. Janine Garcia). 
1980. Sao Paulo/Rio de Janeiro. 342 p. 
A Cidade Grega. Gutave Glotz. (Trad. Hen- 
rique de Araujo Mesquita e Roberto Cortes 
de Lacerda). 1980. Sao Paulo/Rio de Janei- 
ro. 355 p. 
LIVRARIA PIONEIRA EDITORA 
Problemas de Economia Internacional. Ja- 
mes C. Ingram. (Trad. Sergio Goes de Pau- 
la). 1974. Sao Paulo. 184 p. 
Inflapao; O Prepo da Prosperidade. Brian 
Griffiths. (Trad. Alexandra Fares). 1981. 
Sao Paulo. 261 p. 
Desenvolvimento da Agricultura. Paulo Fer- 
nando Cidade de Araujo e G. Edward 
Schuh (coords.). Serie Estudos Agrfcolas. 
1977. Sao Paulo. 311 p. 
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